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9-й Міжнародний симпозіум
«Наукові та технологічні аспекти виробництва чавуну»
(Science and Processing of Cast Iron – SPCI-9)
Ó äðåâí³é ñòîëèö³ ªãèïòó – ì³ñò³ ïàëàö³â – Ëóêñîð³
ç 10 ïî 13 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó â³äáóâñÿ Ì³æíàðîäíèé
ñèìïîç³óì «Íàóêîâ³ òà òåõíîëîã³÷í³ àñïåêòè âèðîáíèöòâà
÷àâóíó» (Science and Processing of Cast Iron – SPCI-9).
Îðãàí³çàòîðîì éîãî âèñòóïèâ Ãîëîâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé
³íñòèòóò ìåòàëóðã³¿ ªãèïòó (Central Metallurgical Research
and Development Institute).
Öÿ ïîä³ÿ îá’ºäíàëà íàóêîâö³â òà ôàõ³âö³â ç óñüîãî
ñâ³òó â îáëàñò³ ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ³ âèðîáíèöòâà
îäíîãî ç íàéïîøèðåí³øèõ êîíñòðóêö³éíèõ ìàòåð³àë³â –
÷àâóíó. Ñèìïîç³óì ñòàâ 9-èì â ñåð³¿ íàóêîâèõ ôîðóì³â,
ÿê³ áóëè çàïî÷àòêîâàí³ ï³ä íàçâîþ «Ìåòàëîçíàâñòâî
÷àâóíó» (Physical Metallurgy of Cast Iron) ó 1964 ðîö³ â
ì. Äåòðîéò³ (ÑØÀ) ³ ó ïîäàëüøîìó îõîïèëè âåñü ñâ³ò òà
ïðîâîäèëèñÿ â Æåíåâ³ (Øâåéöàð³ÿ, 1974), Ñòîêãîëüì³
(Øâåö³ÿ, 1984), Òîê³î (ßïîí³ÿ, 1989), Íàíñ³ (Ôðàíö³ÿ,
1994), Á³ðì³íãåì³ (ÑØÀ, 1998), Áàðñåëîí³ (²ñïàí³ÿ, 2002), Ïåê³í³ (Êèòàé, 2006).
Ïðåäñòàâíèöüêèé ì³æíàðîäíèé îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò ñèìïîç³óìó ñêëàäàâñÿ
ç â³äîìèõ â÷åíèõ â îáëàñò³ ìåòàëóðã³¿ ÷àâóíó ç 25 êðà¿í ñâ³òó. Óêðà¿íà áóëà ïðåäñòàâëåíà
â êîì³òåò³ äèðåêòîðîì Ô³çèêî-òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ìåòàë³â òà ñïëàâ³â ÍÀÍ
Óêðà¿íè, àêàäåì³êîì ÍÀÍ Óêðà¿íè Â.Ë. Íàéäåêîì.
Öÿ êðóïíîìàñøòàáíà ïîä³ÿ ç³áðàëà áëèçüêî 150 ó÷àñíèê³â ç 21-º¿ êðà¿íè, à ç
äîïîâ³äÿìè  âèñòóïèëè 82 ó÷àñíèêè. Íàéá³ëüø ïðåäñòàâíèöüêèìè áóëè íàóêîâ³ äåëåãàö³¿
ßïîí³³ (19 ÷îë.), Êèòàþ (14), Øâåö³¿ (13), ªãèïòó (8), Í³ìå÷÷èíè (5), ²ñïàí³¿ (5).
Óêðà¿íà áóëà ïðåäñòàâëåíà íàóêîâöÿìè ç Ô³çèêî-òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ìåòàë³â òà
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ñïëàâ³â ÍÀÍ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðåçåíòóâàëè 4 íàóêîâî-äîñë³äíèöüê³ ðîáîòè ³íñòèòóòó.
Îêð³ì íàøî¿ êðà¿íè íàóêà ç ÑÍÄ áóëà ïðåäñòàâëåíà Ðîñ³ºþ (1 äîïîâ³äà÷, 3 ðîáîòè
Íàö³îíàëüíîãî äîñë³äíèöüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó «Ìîñêîâñüêèé ³íñòèòóò
ìåòàë³â òà ñïëàâ³â») òà Á³ëîðóññþ (1 ðîáîòà â³ä ²íñòèòóòó òåõíîëîã³¿ ìåòàë³â ÍÀÍ
Á³ëîðóñ³).
Ñèìïîç³óì ñòàâ àðåíîþ äëÿ çóñòð³÷³ òà äèñêóñ³é ïðåäñòàâíèê³â ïðîâ³äíèõ
íàóêîâèõ öåíòð³â ñâ³òó, óí³âåðñèòåò³â, êîìïàí³é-âèðîáíèê³â ÷àâóíó, âèñâ³òëåííÿì
ïåðåäîâèõ íàóêîâèõ äîñÿãíåíü ³ ¿õ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ â ïðîìèñëîâîñò³. Ñó÷àñíèé
ñòàí íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ç âèðîáíèöòâà ÷àâóíó áóâ ðîçãëÿíóòèé òà îáãîâîðåíèé çà
òàêèìè íàïðÿìêàìè: çàðîäæåííÿ ãðàô³òó òà éîãî ìîðôîëîã³ÿ; êðèñòàë³çàö³ÿ òà
ñòðóêòóðîóòâîðåííÿ ÷àâóíó; òâåðäîôàçí³ ïåðåòâîðåííÿ ó ÷àâóí³; á³ë³ òà ëåãîâàí³ ÷àâóíè;
÷èñåëüíå ìîäåëþâàííÿ ïðîöåñ³â ó ÷àâóí³; ÿê³ñòü òà âëàñòèâîñò³ ÷àâóííèõ âèëèâê³â;
îáðîáêà òà çàñòîñóâàííÿ ÷àâóíó.
Òåîðåòè÷í³ òà ïðàêòè÷í³ äîñë³äæåííÿ çàðîäæåííÿ ãðàô³òó òà éîãî ìîðôîëîã³¿
áóëè ïðåäñòàâëåí³ ç îãëÿäó íà âèêîðèñòàííÿ äîáàâîê ð³çíèõ åëåìåíò³â, ÿê³ ââîäÿòüñÿ
â ÷àâóí (ëàíòàí, òèòàí), òà çàñòîñóâàííÿ çì³íþâàíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ðåæèì³â ïëàâêè
òà âèòðèìêè ðîçïëàâó ÷àâóíó äëÿ êåðóâàííÿ ãðàô³òîóòâîðåííÿì. Ðîçãëÿíóòî òàêîæ
âïëèâ àóñòåí³òó, âàíàä³þ ³ õðîìó, àçîòó, ìîäèô³êàòîð³â, ïîðîøêó çàë³çà, ðåæèì³â
îõîëîäæåííÿ íà ñòðóêòóðó ÷àâóíó. Òâåðäîôàçí³ ïåðåòâîðåííÿ ó ÷àâóí³ áóëè
ïðîàíàë³çîâàí³ çàëåæíî â³ä øâèäêîñò³ îõîëîäæåííÿ, ëåãóâàííÿ, ðîçì³ðó çåðíà òà
ðåæèì³â òåðìîîáðîáêè. Îäåðæàííÿ á³ëèõ òà ëåãîâàíèõ ÷àâóí³â áóëî ðîçãëÿíóòî
ó÷àñíèêàìè ñèìïîç³óìó ç òî÷êè çîðó ðîë³ äîáàâîê ð³äê³ñíîçåìåëüíèõ ìåòàë³â, àëþì³í³þ,
áîðó, âàíàä³þ ³ õðîìó, âïëèâó êóâàííÿ òà òåðì³÷íî¿ îáðîáêè. Ó ñåêö³¿ ÷èñåëüíîãî
ìîäåëþâàííÿ ïðîöåñ³â ó ÷àâóí³ áóëè ïðåçåíòîâàí³ ðåçóëüòàòè ùîäî ïðîãíîçóâàííÿ
ì³êðîñòðóêòóðè ÷àâóíó, ëèâàðíèõ îñîáëèâîñòåé ó ñèñòåì³ «âèëèâêà-ð³äêèé ÷àâóí-
ôîðìà», âëàñòèâîñòåé ìåòàëó òà ìàòåð³àëó ôîðì, êðèñòàë³çàö³¿ ðîçïëàâó, óòâîðåííÿ
ïîðèñòîñò³, âèêîðèñòàííÿ ìàòåìàòè÷íîãî àïàðàòó òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ íà ÏÊ.
ßê³ñòü òà âëàñòèâîñò³ ÷àâóí³â ðîçãëÿäàëèñÿ ç óðàõóâàííÿì âïëèâó ð³çíèõ ôàêòîð³â, à
Організатор і керівник симпозіуму професор А. Нофаль (у центрі) з колегами
С. Гнилоскуренком (Україна, ФТІМС НАНУ) і Е. Теном (Росія, МІСіС).
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ñàìå – äîáàâîê (ì³ä³, ôîñôîðó), ôîðìè ãðàô³òó, ñòðóêòóðè îñíîâè ÷àâóíó, ïîðèñòîñò³,
ðåæèì³â òå÷³¿ ðîçïëàâó ÷àâóíó ïðè ëèòò³. Íà çàñ³äàííÿõ îêðåìî¿ ñåêö³¿ áóëè ðîçãëÿíóò³
äåÿê³ ïðîãðåñèâí³ ìåòîäè òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà ÷àâóíó, à ñàìå, ìîäèô³êóâàííÿ
â ôîðì³, ìåòîä ñïðÿìîâàíî¿ êðèñòàë³çàö³¿, ³íæåêö³éíà îáðîáêà ðîçïëàâó, çàñòîñóâàííÿ
ìàãí³òîäèíàì³÷íèõ ì³êñåð³â-äîçàòîð³â òà âèá³ð ³ âèêîðèñòàííÿ ÷àâóí³â äëÿ âèãîòîâëåííÿ
êîíêðåòíèõ äåòàëåé òà ìåõàí³çì³â. Çà âñ³ìà íàóêîâèìè íàïðÿìêàìè äîïîâ³ä³
ðîçïîä³ëèëèñÿ ïðèáëèçíî îäíàêîâî çà ê³ëüê³ñòþ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âàæëèâ³ñòü òà
îá´ðóíòîâàí³ñòü äîñë³äæåíü ó âñ³õ âèçíà÷åíèõ íàóêîâî-òåõíîëîã³÷íèõ àñïåêòàõ.
Ñòàòò³ çà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè áóëè îïóáë³êîâàí³ â ñïåö³àëüíîìó
âèïóñêó æóðíàëó Key Engineering Materials (Ïåðñïåêòèâí³ ³íæåíåðí³ ìàòåð³àëè),
¹ 457, 2011 ð. (âèäàâíèöòâî Trans Tech Publishing Ltd., Øâåéöàð³ÿ). ªäèíèé
åêçåìïëÿð öüîãî æóðíàëó â Óêðà¿í³ íàäàºòüñÿ äëÿ êîðèñòóâàííÿ çàö³êàâëåíèì ôàõ³âöÿì
ó ÷èòàëüí³é çàë³ á³áë³îòåêè ÔÒ²ÌÑ ÍÀÍ Óêðà¿íè.
Ñèìïîç³óì îòðèìàâ ñõâàëüíó îö³íêó ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè, ó÷àñíèê³â òà ãîñòåé,
à íàñòóïíèé òàêèé ôîðóì (SPCI-10) çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè ó 2014 ðîö³ â Àðãåíòèí³.
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